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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de  
la Universidad  César  Vallejo,  con  el fin  de  optar  el  grado  de Doctor en Educación, 
presento la tesis titulada “Programa  CIULCB en  la  comprensión  de  textos  del  idioma  
ingles  de  los estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu Miraflores 2015” 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva   de   soporte   
para   investigaciones   futuras   y   nuevas   propuestas   que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad educativa, mejor enseñanza y aprendizaje en bienestar de los 
estudiantes de educación superior. 
 
El  informe  está  compuesto  por  la introducción, el marco teórico, el problema 
de la investigación, las justificaciones así como los antecedentes. Tambien las hipótesis 
asi como los objetivos general y específicos propuestos para el estudio, se detalla el 
marco metodológico, se presenta la población y muestra, el método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos. 
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La investigación consideró como objetivo general determinar los efectos de la aplicación 
del “Programa CIULCB en la mejora de la comprensión de textos del idioma ingles de los 
estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu Miraflores 2015”.Su propósito está 
orientado en beneficiar a los estudiantes de educación superior mediante la aplicación 
contextualizada de las lecturas seleccionadas de acuerdo a la programación del área. 
 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental, se trabajó con  
estudiantes que corresponde a la población de educación superior del 1° semestre de 
la Universidad Le Cordón Bleu; de los cuales se considera una muestra intencional y por 
conveniencia de 48 estudiantes; 24 estudiantes para un grupo control y 24 para un grupo 
experimental; se aplica la experiencia al grupo experimental y al grupo de control y luego 
para recoger la información se uso un test que permite registrar los casos para ser 
procesados a través del software del SPSS  23.0 
  
Se concluye que por efectos de la aplicación del programa CIULCB mejoro la 
comprensión de textos de los estudiantes de la Universiadad Le Cordon Bleu, en el año 
2015, apreciándose que el promedio en el grupo experimental fue superior al promedio 
del pretest en 5,19  con  la cual se concluye  que  existe diferencia entre el grupo 
control y experimental, por lo tanto se aceptó la hipótesis general. 
 











The investigation considered the general objective to determine the effects of applying 
CIULCB program in improving reading comprehension in English language students in 
Le Cordon Bleu University Miraflores 2015. Its purpose is focused on benefiting students 
in higher education through contextualized application of selected readings according to 
the programming area 
 
It is a quasi- experimental design applied research, we worked with students 
corresponding to the population of higher education 1st semester Le Cordon Bleu 
University; which is considered an intentional and for convenience of 48 students 
sample; 24 students and 24 to a control group for an experimental group; experience to 
the experimental group and the control group , therefore the results of the test of goodness 
is applied and then the information through a test that records the cases to be processed 
through the SPSS 23.0 software is collected.  
 
We conclude that for purposes of applying the CIULCB program improved the 
reading comprehension of students of Le Cordon Bleu University, in 2015, appreciating 
that the average in the experimental group was higher than the average pretest to 5, 19 
with which it is concluded that there is a difference between control and experimental 
group, therefore the general hypothesis was accepted. 
 










A investigação considerada como um objectivo geral para determinar os efeitos da 
aplicação do "programa CIULCB para melhorar a compreensão de leitura dos alunos de 
língua inglesa na Universidade Le Cordon Bleu Miraflores 2015" Seu propósito é 
destinado a beneficiar estudantes ensino superior através da aplicação contextualizada de 
leituras seleccionadas de acordo com o cronograma da área. 
 
É um design quase experimental de investigação aplicada, nós trabalhamos com os 
alunos, que corresponde à população de ensino superior na primeira metade da 
Universidade Le Cordon Bleu; que é considerada uma amostra de conveniência intencional 
de 48 alunos; 24 alunos e 24 para um grupo de controle para um grupo experimental; 
experiência é aplicada ao grupo experimental e o grupo controle e, em seguida, para 
coletar informações usando um teste que registra casos a serem processados através do 
software SPSS 23. 
  
Conclui-se que, para efeitos de execução do CIULCB programa melhorou a 
compreensão da leitura dos estudantes Universiadad Le Cordon Bleu em 2015, apreciando 
que a média no grupo experimental foi maior que a média em 5,19 com pré-teste que 
conclui que existe uma diferença entre o grupo controle e experimental, portanto, a 
hipótese geral foi aceita. 
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